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SUMMARY AND CONCLUSIONS 
Nordisk Ninisterrad comrnisioned (22 June 1988) Havforskningsinsti- 
tuttet to arrange for an assessment of the possibilities and needs for 
Nordic cooperation in sea1 research. 
Havforskningsinstituttet had prepared a brief on Nordic sea1 research 
together with a suggestion for cooperation (SPS 8706). A subsiquent 
meeting of 22 Nordic scientists did not acclaim the suggestions Erom 
Havforskningsinstituttet, but expressed views that indicate interest 
for two research themes. 
' l .  The effects of pollution and disease on sea1 stocks development 
i. Conf licts between sea1 stocks and local f isheries interests . 
I C  fallows from the disciissions that the Nordic sea1 research 
community might want to meet a second time to consider: 
1 .  Establishment of an international holding facility for experimen- 
tal behavioural and physiological work on seals. 
7. Establishment of a Nordic secretariat or clearinghouse for 
exchange of sample niatericil, data and information. 
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Brief: 
SEL OG FISK, PREDATORENES BETYDNING FOR FLERBESTANDSMODELLER 
Diskusjonsgrunnl.ag for vurdering og planlegging av felles 
nordiske undersq5kelser av selenes næringsopptak, aktivitets- 
mØnster og energiomsetning. 
Utarbeidet av 
Havfnrskningsinstiuttets sjØpattedyrsekjson 
Sel i nordiske farvann 
Av de syv selartene som lever i det nordlige Atlanterhav, 
finnes haverten (gri?!selen) og steinkobben ( f  jordselen) i 
alle de nordiske lands kystnære farvann. De sirkumpolare 
arktiske selene snadd (ringsel) og storkobbe er i det 
vesentligste knyttet til kystene på Svalbard og GrØnland, 
men streifdyr forekommer relativt hyppig også i Nord-Norge. 
Underarter av snadd lever i Østersjq5en og i finske inrisjØer. 
Hvalrossen er også en arktisk art som har tilhold ved kysten 
av Svalbard og Grq5nland. Den er i prinsippet totalfredet. 
!:elfangsten i Ishavet er basert på tre bestander av gr$n- 
landssel som henfØres til yngle- og hårfellingsområdene ved 
Newlic~>undland, i Vesterisen og i Østisen-.-Kvitsj($en , og dess- 
uten to bestander av klappmyss som yngler ved Newfoundland 
og i Vesterisen. Klappmyssen i det tredje yngleområdet, 
Davisstredet, er fredet. Disse blir også fanget av befolk- 
ningen langs kystene av GrGnland. I Norge har masseinva- 
sjoner av grØnlandssel fØrt til betydelige skader for kyst- 
fisket de senere Ar, f$rst i Øst-Finnmark hvert av årene fra 
1978 til 1984, og senest på kysten fra Vest-Finnmark til 
TrØndelag vinteren i ' 3 8 6 ,  og på hele kysten fra Vest--Finnmark 
til Agderfylkene, med utlØpere til Oslofjorden siste vinter. 
Forekomstene civ kystsel, steinkobbe og havert, har i lØpet 
av de siste tiår fØrt til fiskerimessig problemer både i 
Norge, Island og FarØyene, tidligere også i svenske farvann, 
mens disse artene sammen med snadden i Østersj#området, nå 
er sterkt utsatt for virkninger av mil jØgifter i finske, 
svenske og danske farvann. I GrGnland har snadden og stor- 
kobben stor betydning som .fangstob jekter, men på  Svalbard 
har disse bare vært beskattet i beskjedent omfang av lokale 
jegere i de senere tiår. 
Etablert forskninq os samarbeide 
Biologiske undersØkelser av sel har lange tradisjoner i 
Norden. Langsiktige forvaltningsrettede selundersØkelser 
med spesiell vekt på bestandsovervåking inngår som ].edd i 
forskningsprogrammene ved statlige forskningsinstitutter, 
mens mer prosjektbetonte spesielle undersGkelser i det 
vesentligste drives av forskere som er tilknyttet 
1 1 n i v e r s i t e . t . s i n s t i t i i t t e r  eller musSer . 
For undersq5kelser der behovene har meldt seg, har det lenge 
vært etablert direkte samarbeide mellom institutter eller 
forskere i de forskjellige land, både i og utenfor Norden. 
Fra norsk side har således Havforskningsinstituttet i mange 
Ar hatt direkte kontakt med GrØnlands Fiskeri- og MiljØ- 
undersØgelser i KØbenhavn, spesielt i sp@rsmål angående 
bestand og beskatning av sel i Ishavet. Instituttet har 
dessuten kontakt og utveksler opplysninger med 
Haf rannshknastof nunin i Reykjavik om kystsel- og kyst- 
fiskeproblemer. Svenske forskere har tidligere fått opplær- 
ing i metodikk, og senest tilbud om innsamling av materiale 
eller samarbeide for undersØkelser av miljØgifter i sel. 
Kontakten med finske forskere har vart av mer sporadisk 
karakter. 
På mer offisielt plan har Det internasjonale råd for 
havforskning (ICEC) vurdert spesielle selspgrsmål i & 
arbeidsgrupper (havert og fiskerier, bestander av klappmyss 
og grØnlandssel, baltiske sel). ICES har også etablert en 
fast arbeidsgruppe for vurdering av selbestandene L Gr#n- 
landshavet, dvs. Øst-GrØnland - Island - Jan Mayen (Vester- 
isen). Andre spgrsmål vedr#rende sel, både generelle oy 
spesielle biologiske forhold, behandles av ICES' s j@- 
pattedyrkomite. Det arbeides nå for at denne komiteen i 
Økende grad skal konsentlrere oppmerksomheten om sjgpatte- 
dyrenes rolle i #kosystemet og den gjensidige pavirkning 
mellom s ]#pattedyr og menneskelig aktiviteter, spesielt 
fisket. 
"Deri europeiske selgruppen" e r  et mer uformelt iorum med 
Arl.ige mØter for samordning av unders4kelser og iltveksling 
av forsknigsresultater vedrgrende kystsel. Gruppen har hit- 
til vzrt spesielt opptatt av miljØgifter og andre faktorer 
som påvirker bestandene av kystsel i den sØrlige del av 
Nords j@en og Bsters jgomrddet. 
Utkast til samordnede nordiske undersdkelser av selenes 
nærinqsopptak, aktivitetsm4nster os enerqiomsetninq 
På bakgrunn av forskjellene i såvel selforekomster som for- 
valtningsproblemer og forskningsinnsats, er det vanskelig 2 
finne forskningsoppgaver knyttet til bestemte arter av sel 
eller bestemte geografiske omrAder , som ut fra et forvalt- 
ningsmessig synspunkt kan ha like stor interesse for alle de 
nordiske land. Det finnes imidlertid en rekke generelle 
biologiske spØrsmål som har betydning for forvaltningen av 
alle selbestander, og derfor har almen interesse. Et sen- 
tralt problem er selenes og andre sjØpattedyrs betydning i 
det marine (fikosystem. Innenfor dette vide forskningsfeltet 
har nordiske forskere arbeidet gjennom lengre tid. Kjent er 
f . eks. svenske undersgkelser av selenes naringsopptak i 
Ostersj@en (Naturhistoriska Riksmuseet, Stockholm) og senere 
på vestkysten (Naturvårdsenheten, Gq5teborgs och Eohus Lan). 
Det foreligger likevel. både et behov for bedre internasjonal 
koordinering av slike undersØkelser, og et sterkt behov for 
hedre viten og flere data. 
På norsk side har Rioenergetikkgruppen ved Avdeling for 
generell :fys.iologi, Biologisk institutt, Universitetet i 
Oslo, på oppdrag fra Havforskningsinstituttet, i lØpet av de 
siste år utarbeidet en simuleringsmodell for energiomset- 
ningen i sel. Denne regnemaskinmodellen (SEAERG) som er 
basert på foreliggende kunnskaper (3 m fysiologi, 
næririgsopptak, aktivitetsmØnster og bestaridsf orhold, ble 
utviklet for gr@nlandssel i Barentshavet. Modellen blir 
etterhvert også tilpasset andre arter sel og hval (WHAERG). 
Simuleringer som er gjennomf4rt viser b1.a. at en bestand på 
&n million grØnlandsse1 har behov for mellom 2 , 4  og 4 , 2  
millioner tonn mat pr. år, avhengig av fØdens sammensetning 
og næringsinnhold. Arbeidet med modellen har ogsa avdekket 
l~etydelige mangler i det kunnskapsgrunnlaget som må fore- 
1,:igge for en realistisk vurdering av selenes rolle i nær- 
ingsk jcden i havet. Foruten f ysiologiske parametre som må 
bestemmes på grunnlag av eksperimentelle undersgkelser, er 
det szrlig næringsopptak (mengder og valg av byttedyr) og 
aktivitetsmØnster som må undersgkes nærmere for de fleste 
selartene. 
I Norge foreligger det niuligheter for eksperimentelle 
Eysiologiske undersØkelcer av sel både ved Arktisk biologisk 
stasjon, Universitet i Troms@, og ved Avdeling for generell 
fysiologi, Universitetet i Oslo. Næringsopptaket studeres 
som ledd i Havforskningsinstituttets langsiktige program for 
overvåking av selbestandene, både i Ishavet og på 
norskekysten, ved å undersØke mageinnholdet i sel. Et 
:5pes,i.elt prosjekt tar sikte på å klarlegge grØnlandsselens 
næringsopptak i Barentshavet gjennom Aret. Etter initiativ 
fra CrØnlands Fiskeri- og Mil j@undersØgelser er det nå eta- 
blert et samarbeide for koordinering av undersØkelsene av 
grØnlandsse1 i Barentshavet med tilsvarende undersØkelser i 
GrØnland. Samarbeidspartene i dette beskjedne prosjektet 
regner med A få oppdatert og vurdert eksisterende kunnskaper 
om grØnlandsselens næringsopptak som grunnlag for planlegg- 
ing av videre undersØkelser. Det forventes ogsa at sam- 
arbeidet skal kunne fØres videre med intensivering av under- 
sØkelsene av grØnlandssel, både i Barentshavet og ved GrØn- 
land, og senere en utvidelse av undersØkelsene for å dekke 
både flere områder og flere arter sel. 
Selv etter mange års direkte observasjoner og akkumulering 
av gjenfangster av sel som har v ~ r t  merket med konvensjo- 
nelle merker i nordatlantiske farvann, er kunnskapene om 
selenes oppfØrselsmØnster og aktivitetsnivå fremdeles meget 
mangel-fulle. Fortsatte observasjoner og konvensjonell merk- 
ing som gjerne inngår 1 generel-le programmer Eor undersØk- 
elser av sel, kan nok gi ytterligere bidrag til arbeidet med 
heregni-riger av energ.somsetnirigen hos sel. Det vil likevel 
foreligge et sterkt behov for direkte målinger av 
aktiviteten. Dette kan nå gjØres ved å montere passende 
sensorer koblet til radiosendere på sel som p& andre patte- 
dyr. På denne måten kan det samles opp1y:~ninger om f .eks. 
dykketid og -dyp, svØmmehastighet. og -distanse, h jertefre- 
kvens og blodomlØp osv. I tillegg vil det kunne samles in- 
formasjoner om utbredelse og var~dringsmØns~er som er viktige 
2 .  eks. for vurderingen av kontakt eller isolasjon- mellom 
populas joner og bestarider av sel. 
Radiosendere for sel er på det nærmeste ferdig utviklet, 
bAde i Storbritannia og av amerikanske forskere i Antarktis, 
(39 ventes nå 9 bli .t:ilgjengelige på det Apne marked. Etter 
en innledende forsØksfase med overvåking av radiomerkede sel 
fra land, fart:Øy eller fly, må et merkeprosjekt som også 
skal omfatte pelagiske selarter, ganske snart baseres på 
overvåking via satellitt. 
Det tØr framgzl at en kvantizisering av selenes betydning i 
det marine Økosystem, og dermed muligheten for å innarbeide 
disse predatorene på toppen av næringskjeden i flerbestands- 
modeller, krever en betydelig fortsatt forskningsinnsats. 
Det er behov for såvel videre teoretisk modellutvikling og 
eksperimentelle undersØkels&r som registrering av nærings- 
opptak og måling av aktivitetsmØnster. Omfanget av de nØd- 
vendige undersØkelsene og de praktiske vanskeligheter som 
vil begrense effektiviteten i arbeidet, tilsier en sterk 
Gkning av aktiviteten, men også en maksimal utnyttelse av 
forskningskapasiteten. Derfor er det nq5dvendi.g å samordne 
innsatsen og fordele oppgavene, både nasjonalt og interna- 
sjonalt. Dette forskningsfeltet burde derfor ligge tilrette 
for et fellesnordisk forskningsprogram for undersgkelser av 
sel, f .eks. basert på nasjonale delprc3s jekter som koordi- 
neres med felles model.lutvikling og database. 
Bioenergetikkgruppen ved Biologisk institutt, Universitetet 
i Oslo, står allerede sentralt i dette fagfeltet, både i 
Norge og i internas jonal sammenheng, og har et etablert 
kontaktnett til såvel eksperimentelle fysiologiske miljger 
som mer forvaltningsrettede forskningsinstitutter i inn- og 
utland. Denne gruppen kunne derfor fungere som koordinerende 
organ for ??t :iamarbeidsprosjekt, med ansvar hl .a. for A 
samordne nasjonale delprosjekter, etablere og opprettholde 
en felles databa:3e, videreutvikle og tilpasse simuleringsmo- 
dellen til lokale selbestander og til en Gkende kunnskaps- 
mengde, motta g jestef orskere eller studenter fra de Gvriye 
land for gjennomf@ring av spesielle delprosjekter eller for 
opplzring, og å koordinere arbeidet med f remdrif tsrapporter 
og sluttrapport for prosjektet. 
Tidsrammen for et :ilikt nordisk prosjekt kunne forelØpig 
settes til fem år. Avhengig av den arbeidsmengden som blir 
pålagt vil koordineringsfunksjonen kreve fra ett ti1 tn 
forsker-årsverk og fra ett til to ingen iq5r - / t ekn iker -å r sverk  
pr. år, dvs. minimum to årsverk (en :forsker og en .ingenigr/ 
tekniker) pr. år. I tillegg trenges midler til dekning av 
drift og reiseutgifter. 
Med en minimumsbestning på &n forsker og e n  ingeniØr/ 
tekniker kan utgiftene tzil den koordinerende funksjonen 
forelØpig anslås til ca. NOK 3,3 millioner over fem år, 
fordelt som fØlyer (1000 NOK 1987, m. Økning ca.lO% pr. år): 
1.ar 2.år 3.år 4.år 5 . å r  Total 
L@nn og sos. utg. 
forsker 2 4 0  2 6 5  2 9 0  3 2 0  3 5 0  1 4 6 5  
ingeniqjr 1 8 5  2 0 5  '225 2 5 0  2 7 5  1 1 4 0  
Drift 8 0  9 0  1 0 0  1 1 0  1 2 0  5 0 0  
Reiser 3 0  3 5  4 0  4 5  5 0  2 0 0  
Sum 5 3 5  5 9 5  655 7 2 5  7 9 5  3 3 0 5  
Fremdriften vil også være avhengig av nasjonal innsats av en 
viss stØrrelsesorden, antydningsvis minst ett forsker2ircvei-k 
med driftsmidler pr. r .  Med nasjonal innsats av omtrent 
samme st@rrel.sesorderi fra hver av partene I samarbeidet, 
burde fellespros jek te t -  gi betydelige resultai:er og bedre 
torutåelse av selenes rolle i det marine y'>kosystein i ~lQ>pet 
i2v f emårzperioden . 
Recommendations from meeting of Nordic sea1 biologists 
Furtlier to the above status brief a meeting of 22 Nordic marine inammal 
specialist was convened at the Institute of Marine Research, (HI), 
Bergen Oct. 6th 1 9 8 5 .  (List of participants enclosed). National 
research interests and needs were identified and may be classified in 
1:wo (:ategories, " ecological" and "rnetllodological" problems . 
Under this heading, interest was focused on the following themes: 
1 .  Demography/life history and the effects of pollution, disease, 
drowning (in fishermen's nets) and parasites on population 
!leveloprneni:. 
2. Negative effects of ceals or! fishermen's equipmer1.t and criclosures 
and market value of fish (the parasite problem/"sealworms"). 
3. The role of seals as consumers in the ecosystem. 
Interestu concerning research methods or tools may be grouped as 
tollows : 
1 .  Needs for improved data acquisition methods, particxlarly radio 
telemetry. 
2 .  Exchange of data and material. 
3. Use and refinement of computer simulation models and statistical 
methods . 
The national priorities are given in alphabetical order below. 
Denmark: the scientists present suggested that priority should be 
given to the ecological effects of disease and pollution. Also 
emphasis was put on the need for improved research methods/tools as 
indicated by the three points above. 
The Faeroes was concerned with the negative effects of seals, particu- 
larly interference with fishing gear and seals reducing the market 
value of fish by infecting fish with parasites. 
Finland was interested in better knowledge about the eifects of pollu- 
tion and drowning in nets on the population development 01 Baltic 
Iceland gave priority to research concerning the market value of fish. 
Norway expressed the same concerns as Denmarlr, but with particular 
emphasis on population development and the role of Arctic sea1.s as 
consumers of commerical fish species. 
Sweden was particularly concerned with the effects of pollution and 
disease on sea1 populations and seals destroying fishing gear. 
Fossibilities for cooperative work. 
The participants did not acclaim the specific proposal set out in the 
brief (CPS 8706). Interest for cooperative work was expressed, 
however. As appears from the above listing of national concerns, 
Denmark and Norway had most research problems in common. The problems 
concernirig pollution effects were shared between the four riations 
Denmark, Finland, Norway and Sweden, while the Paroes, Iceland and 
Sweden also appeared to be concerned with the negative effects of 
seals, either on fishing gear or on the market value of fish. 
The meeting, expressing the immediate concerns of the participating 
scientists, thus diverged eomewhat from the mandate of Nordisk 
Minsterråd which emphasised "--'relationsh.ips between seals and the 
marine ecosystem". 
On the basis of the Bergen Oct 6th meeting, two research projects 
could be formulated. 
1 .  The effects of pollution and disease on sea1 stocks development 
2. Conflicts between sea1 stocks and local fisheries. 
These project themes imply some logistic and methodological problems 
that require further discussion. 
Stock (population) development is sensitive to age specific changes in 
both mortality and reproductive rates. Thus, because of the long life 
span, large samples are needed in order to monitor "health status" at 
the population level. Also it is not realistically possible to carry 
out experimental work regarding disease or pollution effects at the 
population level 
It 2ppears necessary to limit the work to collecting samples from the 
Eield as opportunities arise, and perform cupplementary experimental 
work on individual seals. The subsequent prognosis of population 
developrnent from data from individuals represei~ts a significant 
methodological problem. 
Loqi~tics/facilit.ies 
Experimental work on captive seals is necessary and there is a need 
for larger holding facilities. ~stablishment of a new internationally 
available holding lacility should be considered. Cuch a facility 
could be located to a group of small islands/skerries with sounds and 
inlets that might be closed or partioned as required by use of nets. 
Such a facility would allow observations of how seals react to fishing 
gear and the seals preferences/choice of prey species. 
Exchanqe of material and data 
As pointed out in the brief from HI, the Nordic research efforts may 
benefit from having a better organisation or clearing house for 
exchange of sample material, data and information. The need for a 
central Nordic secretariat might be elucidated in conjunction with 
further discussions of specific cooperative projects. 
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